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DIARIO OFICIAL
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DEL
MINISTERIO DE LA GUER'RA-
3 CAe 4
\ PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SlIIIsecrtlarla
lm5lDEN,CIA
I
, Excmo. 'Sr.: Accediendo a ,}oe d'eseoe del Ge-
~mJ, de brigada D. JOBé de Prati y BucelH, Oondc
Pe Ber'bCdcl, el Rer. (q, D.g.) ea ha. 8C1'Vido o.uto-
riza.rle ¡ara. qlliO ti ]e su r6llideooia. en VB.lencia., en
Iituneí6n de euail'tjel, a. pu-tir de la revista. de co-
mifo.rio del mes octua1.'
, De reo.! orden lo diS'0 a V. E ¡nm su conoci.
miento y tines consigUlentes. Di08 gunxde o. V. E·
muchos años. Madrid 6 do agooto de 1917.
iPRJMO DE RIVERA
8efior Oapitán geDieral de la tercera región.
\
,leñor Interrt!ntor civil de Gllerra. y Marina Y del
Protectorado en Ma.rrnec08.
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del Ge-
~ de brigada de la Sección de re!fe~ dbl Es-
lIdo Mayar Gexmral del Ejército D. Eloy Hervá.'lÍI Martínez, clRey (q. D. g.) se ha. servido auto-
[iirarle para. que fije BU ¡oe.sidcncia. en Dl.rcelona.,
~}'Bol'tir de la revista. de comisario del mes actual.
K..-De real orden lo ~o a V. E. para. Sil conocí·
~nto y filles consigwenbes. Dios 1l':WLI'de.. a V· E.~h08 años. Madrid 6 ere agOlltd ae 1917.
e, I PRIMO DE RIVJ!RA
...~ :~
Mor CarJtán, geneml de' la. cuarta región.
'..
o,·
or InterVentor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
hUIDa de e.lllrla
llATRIlfONIOa
Exc~, Sr·: A~di<'tldo a lo solicitado por ~
¡primer terocnte del regimiento Cazadores de 'Th.-
Javera, 15,0 de Chl:nU!eria D· FI1LUCisco González PeraJ.,.
el Rey (q. J). g.), de acuerdo con lo intormado por
elle Consejo Su!,!"emo en 31 de julio próximo pa,-
~o, 8C ha servido concederle licencia ¡nra contr1lier
matrimonio con D.' María del OLrmen A1Q1lSo Sar1lou·
De real orden lo digo o. V. E. para. IlU conoci·
miento_y demás efectos, DiCle gu.a.rd6 a. V· E. muohOll
años. .Madrid 6 de agosto de 1917.
J»RlMO DIt Rlv&U
"8efior Prellidente del Conaejo SuIftmo d~ auern.
'1 MariDII. '
Señor Oo.pitán g~ de la sexta región.
•••
SIUIn •• IDllllens
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: E%<Iminado el proyecto de insta.lB.-
ci6n de ca.l~t.úlci6n con agua <:nlientle en el edifíoio
de esa Oapitanía f>.Elneml, que V. E. curs6 o. este
Ministerio con escnto de 2 de julio pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a .bien aprobl;r\o y dispo-
ner que las 11.489,05 pese~ Do que ascien~ su
~supu.esto EIenn cargo a la dotación de 1011 ser-
'Vicios de Ing'eni.eros; debiendo ejecutaIwe las ob:m8
por el eist:ema de contmla. ~
De real orden lo aigo a V. E po.ta su conooi-
mien~y demás efectos. Di08 guarde a V. E· muchos
años. Madrid ,4 .de agosto de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señor (kpitán general. de la ~ercera regi6n.
8eñor Intterventor. civil de Guarra y .Ma.t:inlll: y ~
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el "J1I'Oyecto reformado,
del de !C~~ y refOnnBll ea. el Parque de l~·
tiend.enma ,~ Cádiz, que V, E. cursó a este Mi-
nisterio con 'escrito de 7 de julio próximo paaado.
el Re1 (q. D. g.) ha. tenido a bien aprollBl'Io, qoQ
•
7 de .gario efe 1911 D. OJ JiJ\m.. 174
la modificación de suprimir lBB ¡nrtidas 177 Do 183
inclusive. y la. 187 del estado de dimen&o~9. A!i·
mismo S. M. 8e ha. servido dis¡Ylncr qlle Ia.9 54.480,0'.)
pes:eta.s a qu~ asciende Su presupllíesto, d:espuGs de
(,~tuar hB rectifiro.ciohcs iJldie..1Ja~, Slnn cargo
a. la. dotación de 10.'1 scn'icio3 <le Ing"'n:er\~, e.l su1)R·
titución del aprolndo por real orden de 22 de enero
d,e 1916 (n_m. 1.519 del L. de C. e l.); dcbier.do
eieeutarge la 01M:1. por el sistem." de oontr..ltA y ~1a­
rándola. com.prendida. en el grupo c de la. real orden
ciroula.r de 23 de abril ~ 1902 (O. L. núm. 92)
con seis meses cJ.e duración.
De real or~ lo digo a. V. :.:. ¡nra su eonoci-
miento.,. demás erectOs. DioB gu;l.l'de a V. & muchos
años. Madrid 4 de ag.eto de··U:l17. \
PRIMO Da RIVERA
Señor Capitán general <fu la segunda región.
señor Interventor civil de Guerra y ;Marina y del
Probectorado en Marruecos.
••
1eU161 de IlhldllCll
HOSPITALES MILITARES
CirCtllar. Excmo. Sr·: En vista. de Ja.s J"f'a:~~ ór-
denes del Ministerio d~ la. Gobenndón, fechas 2:>
de noviembre de 1916 Y 14 de jlllio del prtlJente
año, y de acuerdo con b iníormado pbr 1." 1nter-
veDCi6n Civil de Puerra y lI.:uin."I. y del Protecto-
rado en Marruecos, el Rey (q. D. g.) ha. tonido
Do bie~ .~onceder derecho .0. inglesar en loe b'08pitD.-
les 'IJllllta.rcs a- 108 gua.rdiaa del Cuerpo de Seguri-
© Ministerio de Defensa
dad que a juicio del mM.ico de su seccí6n lo ne·
cesiten, pO~J1do 108 administradores de los ho.'lpi.
t:Lles cargo del importe de la.~ eatanci:l.S, al pre::io
pe coetc, que rc<;ultcn e:l el ~ que s~ oca,slOile:l,
al habilitado del personal de di~110 Cuerpo.
De real ordl'n lo di~o a V. }O~. par.... ill cO:leci.
miento .,. demás efectos. Dios gtlaroe a. V. E. muchoe
all08. l!adrid 4 de ag~to de 1917.
Pauw DE RIVEIlA
Sellar•••
•••
SecdoB de Internndl.
PREMIOS mi: REEMANCHE
Circular. F..xcmo. Sr.: Con arreglo a lo ¡recen-
tuado en la real ordeil de 19 de octubre d~ 1911
(D. O, núm. 235), el Rey (q- D. g.) se ha. s,'r-
'vildo dispon-er Rue se publique la 8jguientb rel:L-
d6n de );¡s e1wles de tropo. de Infantería, CohJ..
nena, ArLillerÍo"1, Ingeoicroe, Intendencia. y 8anidnd
Jfilitar que han sido claBificae1BoS por 1;.1. ,Juntn. Ccn-
tral do. 'Cn~ches y reenga,bches, en los p:lríodos
de rüeDganche que !les corresponde y an~giiedad
de 108 mismoS que se Ics señ:~h., la cual ~laci6n
da. principio con el sa.rgento lf.o.rce:iao Díaz Ola.lln
y tennin·.1 con -el cabo Raimllndo 'l'amn.y.o Y~<TUa.a.
De real orden lo digo a. V. E· pa.ra. su conoci-
miento y demás erc9.tos. Dios guarde a V. E- muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917, •
PlUMO DE RIVUA
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INFAJlTElt.IA ,
• a lSargento. Marcelino Dlaz Olana ••••••••••••••••••• l.- 1 abril .• 1917 • » • • • •ec. Inr. del Rey. I ........ Cabo •••. Fernlndo Calderón Polo ••••••••.•..•••. l.- 21 mayo •• 1'17 t t • • t t Plus ee 0,25 ptas.
. ¡Idem.... Jos~ Carballo Ronco ••.••••••.•••••••••• l.- S junio .•• 1917 t • • t t • Idem.ldem id. de la aelna, 2 .••••• Idem.••• JOI~Morilla Morales •••••••••.•••••••••• l.- 6 idem••. 1917 t » t » t t Idem. -
Idem.•••• Mariano P~r.J P~rea ••••.••.• , •••••••••.
..-
I idem .•. 1917 t a t t • • Idem.Sargento. Pedra RincÓn Uzaro •••.•••.••••.•••••• l.- 1 mlYo. 1917 • » » • • tIdem id. Saboya, 6•••••••••• Cabo ••.• Antonio ~erclOMartfn •.••.••••••••••••• l.- I julio ... 1917 t t t t • • Plus de 0,25 ptas.Idem. , .• Alejan"ro LópeJ Castro ..•..•••••••••••• l.- '1 mayo •• 1917 a a » • » • Idem.Idem Id. Slcllia, 7 •••••••••• Sar¡ento. Federico Sahuquillo Garda ••••••••.••••• l.- 29 junio •• 1917 » • • • • a
.dem 'd. So..... • •.•••••••• 'l~;;~~~~ D. Strafln Mui'loa Ortega .......~ ........ 4.- I agosto. 1917 1 mayo. 191] I mayo. 1914JO!l~ S.ldCl'illl PujarcimÓD .•••••••••••••• l.· 1 Cebro •• 1917 • t • J t •Idem •••. C~sarAndr~sSans•••••••.••••••••••.••• 2.· 10 junio •• 1917 ) » • • ) •
Idem Id. San Fema~o, II •• ~~em ••.. Alejandro Fito Fradejas .•••.••••••.••.•• l.- 30 idem ... 1916 • ) • ) a •
em •.•. Efigenio Medrano Hernindea •••••••••••• 1.° 30 idem ..• 1916 • • • • » •Mlls. 2.a • Gregorio Piql1eras de la Vara...... oo •••• 3.· 30 mayo •• 1917 • ) • » t • •Cabo ••. Jesdl RuiJ IApe,J •.•••••••••••••••.•.••• l.- 3 Igosto •
191'
t • ) ) ) • Plus de 0,25 pt...Idem id. Zaragoza, 12••••••• ,Sargento. Manuel Batba del Barrio ................ l.· 14 ~ulio •• 1917 a • • a • •
¡Brigada .• ~alvlldorGllerrero Alarcón •••••..••••••. 2.- 1 ~go.sto • 1911 I abril . 19 16 • a •Idem Id. Extremad.ra, 15 ••• Sarg~ntn. Lundro Garda Martlll ..••••.•.••••••••. 1.° . 1 Junio •• 1917 » • t • • •M.· banda Emilio Justo Moratea lJq1Üerdo •••••••••• l.- I abril. .. IQJ7 • • • • • a Asimilado I brigada.rfi"" D. Miguel Gabaidóa lnaraua •••••••••••.• 4." 1 Igosto. 1917 I mayo. 19&J I mayo. 191~Idem •••. • Eulteaio Jlm~neaAlYareJ •••••••••••.• 4.· I sepbre. 1917 Ildem.. 1913 I idem.. IQI~Idem Id. Valencil, 33 •••• ~ ••• Brigada~ , Felipe Las~n Vasco................... 2.- 20 Igosto 1917 I julio •• 1914 ) • •
. Idem .... restls Giraldo Rojo .•.••••••••••••••••••• 3.° I sepbre. 1917 I sebre. 1913 • • •Sargento. Pelayo Larnilaga Vallejo ••••••••••••••.. 2.- 31 Ilgesto. 1917
1
• ) • » • •Id •d La Alb 6 Brigada • Manu~llpiens Almud~var .•••••••••••.•• 3 • 14 junio .• 1917 I mayo. 19 13 a • •em I • uen, 2 ..•• Id JOll~ s.ntamarla de Antonio .••••.••••••• 3.- idem••• 1917 I idem. 1913 a aem .... 14 )
Idem Id. Cuenca. 27 •••••••. Sareento. Pedro Bermejo Clmara •••••.••••••.••.• 1.° I julio ... 1917 • • a • t •Idem id. CQDIUtucl6n, 29 ••• Sabo.•.•• D. Enriqu~ elMacho Pedroso ••••••••••. J - la idem ••• 1917 • a • • • • Plus de 0,25 ptas.Pedro NOCa! Alonso .•••.•••••••••••.••• a:' 29 junio •• 1917 » t t » a •Ram6n Dial G<Sm~..•••••••••••• e ••••• 2.- 1 julio ••. 19 1' • • • • t •
· MAximo Mi¡:uei ~.rtln .•.•••••.••••••••• I - lO junio •• IQ I7 a • • • a t Plus de 0,25 ptas.
, ~nacio Elcta Ceróa •..•••••••••••••••.• 2.- 1 mino •• 19 13 I miJo. 191) • • •
, ngel Djea M'lI'ello•••.•••••••••••••.••• l.- I mayo.•• 191' •• a • a • t
· Ludlno Cabrada aaYero••••••.••••••••• L- I junio •• 1917 • • a • • a
· Mariano Motina Rubio••••••••••••••••••• 2.- I julio ... 1917 a • • t t a
, Jos~ GcSmez Puj.~te ....... , ............. a.- 1 nobre,. 191~ » » t t • a
· D. Inocente V~:ade Ostro ••••••••••.•. 2.- 10 juijo ." 191' J ocbre. 1915 • • ).~· Manuel Girda arda ••••••••••••.•••••• 3,- 1 mIYo •• t91' t m.yo. 1913 a •· Jos~ Guudiola Peralta ................. 2.- I agosto. 1'17 • a • • •I D. Fernando Dlu Escribano••••••••••.•• 4.- .1 idem. 1917, I mayo. 1913 I mayo.
2.- S mano •• IQ16 • a t • • t 1
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R ' r.a ¡sargento. D. Arturo Femindea Castilla Po
_ e¡. In. León, , ••••••••.•• ~bo .••. Franci!lco de la Vega Lom·as..
Idem id. Cantabria, 39•••.••• Suboficial O. Vi~toriano Corres Goda....
"Brigada •• Vicente Ramos Garda ..••••••
Sargento. Lorenzo Pernfa Lobato •••••••
Idem id. Covadonia, 40 •••••• ~Idem •.•• Juan Malfas Martfn~ •••••••••
Idem ••.• Pedro Olma!> Tejada P~res ••..
Idem •••• Fernando Montero Garcla ••.••
Idem id. Gravelinas, 41 ••••• IIdem •••• Jos~ Barrigón Coróstola ••.••••
Idem id. Ceriilola,42 ••••• ". Cabo ••.• Enrique Adell Serrat .•..•.•••
" \Brigada. O. Ricardo Arguijo IuRoirre•••
Ideal id. Garel1ano, 43 ' ...... )Idem ' • .• Emilio Ca~taJlares R.odri¡uea •••
. . Sargento. Isaac Ovejero Mun¡tna•••••.•••
. IBHeada .. Juan Caudeli Tortea... .. • •
Idem id. Tetuin, 4S Cabo 101l~ Dolz Rovira ..
Idem •.•. Facundo Rivc!s Huguet ••.•••••
m
lrgento. Manuel C4rcelesJeres .
Idem id Ea Jl 6 Mds. 21'•. Jos~ Matarln Valverde ••••••.••
. p. a, 4 ••••••••• abo .••• Antonio Castro Martfnes. •••••.•
ldem •.•. Emilio Latente Nicolú•••••••••¡Sargento, Pedro Milla Rivera ••••••••••••Idem Id 51 n i ti ldem ..... Conrado Segovia Lópea •.••• : ••, • n "u n n, 47··.· M.o banda Juslino Ariza Robles•••••••••.•
MIM. 2.- • Antonio Vldal COmpte ..¡Brigada .• Francisco Pulido Martlnea ••••••Idem id. Pavfa, 4S~ •••••••••• Sargento. 'os6 Gentil Carrasco ••••.••••••
Mds. 2 _ • Fernando Gómez de la Calaada••
IdeQ:l id. Vad Ras, 50 • •••.••• !Sarlteoto. T?más Cabello Cano .••••••• : ••
Idem •••. VIcente Murt Barber•••.••.••••
Idem id Vaca I S\ Idem •••• Jos~ Albert Alfonso •.••••.•••••
. y, Cabo Ricardo Cutillas AlienA ..
Idem id. Andalucla, S2 •••••• Sargento. Raimundo Castro Martfnes. .••••
Idem Id. Guiptbcoa, 53 .••••. Cabo •... Guillermo Saenl Lópea•••••••••
ldem Id. Asia, SS ••••••••••• !tIlls. a.a.• Pedro Veiea R.odrfguea •••••••••
Idem id. Alava, S6~ ••.•••••• lBri¡adl •• o. Gustavo Domfngu~Escudoro
. Mds. 2.- • Antonio Morillas Castro .•••••••
Idem 1d. AlcAntarl, Si••••••• ICabo •••• Francisco Prado Molina ••.•••••
l . 1 M jBrigada •• Antonio Torregro!ll Maestre ••••Idcm d. ell1la, 59·.··· .• •· ·leabo •••• Pascual DlIZ Rodr. uea••.••••••
dem id. Inca. 62 ¡Sargento. N:i~uel FrlD Llodrf••.••••••.•
ldem 1d Tenerite, 64 •••••••• Idem ..... Lorenlo Puente Santamaria ••••• ·
Id id u_· 68 \Brigada .. Esteban Roma, Fernbdez .....
cm • I'IdCl. • •••••••• 'lCabo • . •• os~ Guardiola Oyanabal •••••••
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a; S 4a lqreIo anl1l
: ..,;_ ~ &~ periodo 4a~ ¡.......... A BBIGADA Jo. BuaoncIAL ObaernoloD&l
~ ~I iota KM .Ala 1>1& KM Afio I)f& KM AAo •
~ ".__..... - -/1------ ..
tu¡a1.... l.· 9 julio.... 1917 » » » » » »
......... 1.° 17 abriL •• 1917 » • • » » »Plus de O,2S ptll.
......... 4.. 1 agosto. 1917 1 mayo. 1913 1 mayp. 1914
......... !ro ° 1 julio... 1917 1 agosto 1913 » » »
......... 1.0 1 idem... 1.91S • » » » » »
......... 1..° 8 mlYo .. 1917 » » » » » »
......... 1.· 1 Igosto. 1915 » » » » » »
......... ... 1] mayo.. 1917 • • • • » »
......... 2.0 1 agosto. 191~ » » • » » »
......... lo ° 1 enero.. 1917 • » , ) • » »!Plus de 0,25 ptas.
......... ,.0 18 agosto. 1917 I mayo. 1913 • • »
......... 2.- I idem... 1917 I enero. l\l1S • • »
• • .. • • • .. I • ° S idem... 1917.' • » » » •
......... 3.- ]0 marlo •• 1917 1 mayo. 1913 • » •
......... ..0 12junio ... 1917 » • • ) • • Plus de O,2S ptas.
......... 1.0 I agosto .' 1917 » » » • • • ldem.
......... 2•• l~ulio••• !19'7 • » • • • »
......... t.o'-lmayo"'19171» • » • • •
......... 1.0 20 idem '·1917 »_.• • » » • Plus de O,2S ptas.
......... 1.0 24 idem ' 191711' » » • » »Idem.
......... 1.° 1 julio 1917 » » • » » »
......... l.· 28 junio 19 17'.' » • • » •
......... 3.0 1 abril 1917 • • • » » ) Asimilado a brigada.
......... 1.° 17 Junio 1917 • » • ) • •
......... 2.- J julio· 1917 1 enero 1914 • » »
1.0 3 agosto. 191~ » • • » • •
.... .... 2. • 3 idem. •. 191S » » » • ) »
° li,' I~
......... 2. 1II'unlo ... 19 1-¡ • • • » » •
... 2.0 I agosto. 1917 • » ) • • •
, 1.° 1 mayo •• 1917 » » • » » »
' •••••••• 1.0 28~Uoio••• 11917 ) » » • » »
......... l.- 17 mayo.. 19~! » » » » » • ('luI de 0,25 pll'.
......... 1.° 7 dicbre. 1911l » » » » » »
...... ~.. loo 1 agosto. 1917 » • » » • • l'lua de 0,15 ptlll.
......... l._ ,ojunio ... 191'7 • » • • » •
1.0 20 agosto. 1911 • » » » » •
•••••••• 2.- 20 idelI' ••• 1916 I julio .. 1914 » • •
........ 1.° I junio ... 1917 » » » • » »
........ 1.° 21 idem... 1916 » • • • » • Plus de O,2S ptas.
.... ~••• ].0 14 abril. .. 191'7 1 mayo, 191] • • •
......... 1 ° 16 iulio ... 1917 » • • • • »Plus de 0,25 ptas.
•••••••• :1 o I idem.. 19 17 » » » » • » •
......... 1.° 10 mayo .. 191~ • » » • » •
......... ,.0 1 junio 1917 1 agosto 1913 • » •
......... l.- 2] abril 1915 • » • » » • Plus de O,2S ptas.
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-rbo .... Antonio OaM Uabr6s ••••.•.••••. •• • •• 1.° 6 mayo .• 1917 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.Idem .. ,. Luis Causino Cerral •••••••••.•••.••••••• 1.° :13 marzo .• 191E • • t • • • Idem.
· Idem •••• Rafael LóPf'z jimlnel•.••••••••.••.••••. l.- oS abril ... 191' • • • ) t ) Idem.Idem. '" Francisco Piana Tornu••••••••••••.•••• 1 ° S ~u¡¡~ ••. 191' ) ) • t ) • ldem.~Ml1s.de:l.• J08~ P~rel Herrera.•••••••••••.••••••••• 3.- 1 JUnio •• 191' ) • • ) ) t
• Idem .... MariáDo Cepeda Bartillo·••••••••••••••••. 3.- 1; idem ••• 191' • • ) t '. •Sargento. Bernardll Lapuente Martlncs. ••••••.••••• 1.° 1 mano .. 1917 • ) t • ) •
Idem •. , Vicente Lópe. LópeJ .•••••.•.•••••••••• :.0 1 ídem ••• 191' • )" • • t •
.Idem •••. Eleuterio Paíares Mui'los••• ; •••••••.•.••• 1.° 1 ídem ••• 1917
." . t • • trdem •••• Francisco Clmpoy LópeJ•••••••••••••••. 1.° I idem ... 1917 t ) ) • • )
Cabo .... Eugenio Garela Sánchez•.•••••.•••••••.• l.· 6 abril .•• 19 17 • ) • ) • t Plus de 0,35 ptas.Sar~eDto. Francisco POJe" Calzón •••.••••••••••••••• 1.° 1 mayo •• 191' • • • ) • t
· Mus.de2.· J08~ Valls Hemindez.................... 2.- 15 abril ••• 1917 • • • • t •rd".,,, Teodoro Montero Royo••••••.•••••••••• 3:° 10 junio •• 191' I mayo. 1913 • t )'. Sargento. Emilio Ramos Rodrfguez••••••••••••.••. l.· I mayo •• 191' ) ) t t • )Idem •••• Francisco Guti~rrel San Udefonso•••••••• 1.° 14 idem .•• 191' ) t • • • •
, Cabo ••,. Pedro Gómez Gonúles •••••••••••••••••• 1.° 1 abril. .. 1914 • ) • • • • Plus de 0,:15 ptas.1',,,"'0, ~esl1s Valero Belmar.•••••••••••.•••••••• 2.° I febrero. 1917 • • • ) • ')Idem .... Manuel P~re¡ Pillas .............. ; •••••• l.· 1 idem •• 19-17 • t • ) • •
• Idem .•• Domingo Segado Balana •••••••••••.•••• l.- 1 mayo •• 1917 ) ) • ) • •MUIl.de2.· Vlctor Gonl4lel Valverde................ 1 ° 1 mano .• 1917 ) • ) ) • t
, Cabo ••• Mariano Ayala Garasa ••.••••••••.•••••.• :.0 1 abril .•• 19 16 • • • ) • • Plus de 0,25 ptas.
, Sargento. Jos~ SaHes CaldercSD..................... 1 • , mayo •. 1917 • • • t • •
'., Brigada .. Usaro del Cura Angón••••••••••••••••• 3.- 15 junio .. 191' 36 abril •• 19 13 t ) •
11.
, Sargento. Ca~os ZarraJugni S!ez..•.•••••••.•••••.. 1.° 13 mayo •• 191' • t t ) t . • ,Plus de ",35 ptas.Cabo •• ,~ Esteban López Norte.................... 1.° I idem ••• 1917 • • t • • •
'. Idem ..•• Ricardo Daura Jim~neJ••••••.••••••••••. 1 JI :1' ocbre •• 19 16 • ) • ) t • Idem.
lldem ,,: • Jos~ Ortiz Sáel. • •••.••.••••••••••••••• 1.° :13 enero .• 19171 ) ) t t • ) IIdem.
, Idem .••• Antonio Acedo Merino .••••••••••••••••• 1.° 19 idem. 1917
1 • • •
t t t IIdem.
¡sargento. Luis Beltrin Martorel1 Df... .• • ••••••••. l. ° 1 mayo •• 19 17 t • • t • •
, ldens •••. J~ Cantos l\hrtln•••••••••••.•••••••••• 1.° 1 junio •• 1'.' • • • • • )
.Idens •.•• Andr~ Hern!ndel Rold!n ••••.•.•.•••.•• 1:- I mayo •• 1917 • • • • • •
, ide.. ·•••• Israel Amor Teijido..................... l.- 31 junio .•• 191E • • • • • t
CABALLKRIA /
, Sargento. Mb:imo Mada"o Alonso.................11.: 13 julio ••. 19 12 ) • t • • •2. 13 idem... 1917 ) • t • t )
•!Briltada •• D. Caries Tvvar Dfez................... :l •.' 3 junio ... 19 17 I ocbre. 19 15 ) ) •Suboficial • Andr~s Sánchel Alba •••••••••••••••.• 11... 1 julio ... 1917 26 abril .. 191) 1 mayeo 19!4
, Idem.•••• • Bermrdo Barneto Galvin............. 4. ° 1 arosto.. 1917 1 mayo. 191) 1 idem. 1914
~\Sargento. Jlllio Castellano Pato ••••••••••••••••••.• 2.° 11 idem •• 191' • • • • • •
• ldem •.•• Jos~ii..~nel Ca~tillo.................... 1.° :lS junio.•• 191' • • • • • •
• ldem •••• D. rancisco Garela Gatins •••••••••••••• l.- :1, juJio ••• '917 • • t ,. • t
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Ilmayo'11914
1 julio •• 1915
~ltl~Me.
PlI:CJlA
de Inpeeo'eD la
actual periodo 4.
r8eIlPDChe
° ..l. J3 Jumo... 1917
1 o 30 julio.... 1916
1,0 1 Junio ... 1917
l. o 30 sepbre. 1915
2. 0 1 agosto.. 1917
3. o 1 julio.... 1917
2.° 19/idem"'11917
1.
0
J octubre. 191~1 •
..o 15 enero•• 1917 •l.· 25 julio.... 1917 •o o.
l. 1 JunJo... 1917 »
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O
a. .CD R C. Al Ant ISargento. Ricardo Orto!a Durfa •••••.••••••••..•
eg. 1. cara, J4 "¡Olro Martfn Corrale8 Dial .
~ Idem Id. Trevifto, 2b • •••••• ,/otro .•.. D. Faustino Taberner Ran•.•••••••.••••
..... Idem id. Maria Cristina, a7 .. Otro... Ignacio Vil111verde Garcfa.•••••• , •.••••.•
CD 4.° Eatablt.o de Remonta•.••• Otro ..•. Juan Muitf)J Moreno •••••.••••••.••••••••
~ "'cuela de Equitaci6n Militar.jBrigada •• Antonio Magdalena Lópes ••••••.•••.••.•
Q) Otro •••• Andrl!s Magdalena Lópes•.••.•••••..••••
Fuerzas re¡ulares indlgenul '
de Tetu'n, l .••••••••••••• Cabo ••. rulián tlaDos NúiteJ ••••••..•••.••••••••.¡Otro •• " Maximil;ano Fernandez Rebague •••••••••Idem id. de Ceuta, 3 Otro •••. ,M~ltimoMoreno MartrD .Otro .••. Rafael Garcia del Prado•.••••••••••••••••
"1 " I "1 sebre. 1915
" " "
ARTILLERIK
2.° reg. montado de Art1llerlaJSargento. ruan Pinar Belmonte.................... l.o
a er fdem Id Idem •••• baniel LópeJ LÓpes.. • .. • • •.. • • • • •.. • • . • l.o
. • • • •• • •.••••..• Cabo • • • Teodoro MarUn Liebua. . .••. .• . . •. • . •. . I o
s.• idem id. • . .. • .. • • . . •• •• Sargentq,. Pa~)o PeI'eJ Orgu.. • • • • .. .. • • • ... • • • • •• J :o
'.0 ideO' idem .••••.••••••.• Cabo •••• 1056 Alcalá Cabra....................... l.·
Re¡. de Art.a Pesada-o ••••••• Sargento. Vicente Escalante Garda................ 2.·
Com.· de El Ferrol.•••••••. Idem •••• J~ Fragnela Pem'ndea................ J .°
Idem de Cartqena•••••••••• C.bo •••• Andr~ Robl~ 8tnchel .••.••••••••••••• 1 1.-.
Idem fte Mallorca •••••••••.• Brigada.. AntoDlo GaI'C1IS Garin •••••••••••••••••• I 2. °
Idem de Ceut Sar¡ento. Josl! ROsaDO Sebado................ ••• 1.°
a •• : •••••••••• Cabo •••• Antonio Sastrieues Añó ••••••••.•••.••• l.·
Idem de MeJilla Sargento. Domingo Corderor~ea o........ 2.·
Idem de Laraebe.. • • • • • • •• •. Idem.... D. MiKUel Hernindea Lorau:o.. ••••• . •• . • 1.o
4.° dep6alto de reserva•••••• Cabo ..•• Pedro Ore]]ana Jim6nea••••••o.......... 1.°
3 junio...
1 agosto.•
5 julio ...
1 abril ••.
30 mayo ••
J4 julio •••
1 sepbre
21 junio •.
1 julio ...
6 idem •••
8 mayo ..
1 julio....
19 mayo .•
2 idem .••
1917
19 17
1917
1917
1917
J917
19 1'1917
19J7
19 17
19J 'I
1917
1917
1917
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• Plus de 0,25 ptas.
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» IIPlu1 de 0,25 ptas.
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• u!'lus de 0,25 ptas.
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IIagostol1914
» • •
)1 · I )J jul~o •. 191~
J Julio •• J9 14
» • "
INGENIEROS
¡Drilada .• Federico Guardabruoa Romero •• : •••••••••• re¡. Zapadores Minadores Sargento. Fernando.lbáñeI Serrano••••••••••••.•••Idem •.•• Ram6n Mlr MartInes •••••••.•••••••.•••
Mús. 2.a • Fernando Martines Alnaea ••••••••••••••
Brigada •• Paclfic_ Lópel Esnaola •••••.••••••••••••
Idem ..•• Francisco Ordás Redrlluea •••••••.••••••
Sargente. Guillermo Sagn6 N.·nrro•••• o •••••••••••
Idem Jaime Ruil AlbaiP .
Com. a de Ceuta ••••••••.••• Údem •••• Marc.e~oAznar Ca~rter-.•••••• o •••••• ,.
'[dem•••• RemllJlo LOl&Do Gavian.••••••••••••••••
f l~em •••• Pedro Selura Lópea•••••••••••••••••••.Idem ..•. Lorenzo PlSrez Gil ••••••••••••••••••..•••
ldem •••• José Lópel Buera•..••••••••••••••••••••
2.·
l. •
J. ol.·
2.°
2.·
1 •
J ••l.-
...
1 •1 o
1.°
21 r:.aIio.... J91'
I mayo •• J'I~
J idem 191'1
I idem 1917
1 sebre... 1916:
3 mano •• 191'l' enero •• 1917
13 idem 19J7
2 Cebro J9J7
20 marzo .• 1917
1 mayo •• 1916
18 marzo•• 1917
2 abril •• '11917
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·":1 1'8CBA JtN QUB ABCENDIOf: ReHA~;O el. tnrn-o .1l1U
~RPOB
.... ! aeCQIJ periodci el•
: i" retlIa&llch. 'A BalGADA A. 8UBOFICIALCla.ee BO••••• ObM"aclollel
O DJIl'JI"D:aNCIAI ; si: .12; Di Dia Mee Aflo Dla Me. Alo Dla K. Aa.: ¡¡-
:....:.-:.
- --- - - r- - - - -
Com.- de Ceuta •••••.•.•••• Sargento. Manuel Rico d~ San Pedro••••••••••••.•• l.' 4 abril ... .917 t t " t t tldCUl de Melilla ••••••••.••. Brigada •. Juan llodrigueJ CataU .................. 2.' 1 junio•.• 19 1; l mayo. 1917 • t •
Idem de Laracbe.••••••.•••• Sargento. Adri!n Garcfl SincbeJ••••••••••••••••.. 1.° 21 abril ••. 1917 J • • " " •hiem .... Francisco Coslado Caltillo ..••••.•••...•. 1.° 2 junio. 19 1' t " t " • •Celltro Electrot&nico ..•.••• Brigada •. BoniCado Rejas Lua, ..••••.•••• .' ••••••. 2.' 1 ide..... 191' . 1 mayo. 19 1' • J t
INTENDENCIA
Sargento. Eugenio Hern4ndel Vep•••••.••••.••.•• 1.° 1 junio... 1917 t
"
• " "
•
l.' Comandancia .• :'•..••••• Cabo •.•• Victorio Vivu Polo..................... l.' 18 idem ••. 1917 t " t " t " Plus de 0,25 ptas.Idern .••• Lorenlo Ca'ltellanos Sinchea•••.••••..••. 1.° 6 iclem ••. 19 17 • • t t • ". Idem.
.tlem de Ceut~••••••.•••••• Jdem .... Vicente San Esteban Andlleu••••.•••.•.• 1.° 21 mayo.,. 1917 • • • • " •
ldem.
Sareento. Angel MuftOl SAnchel •.••.••••••• : •••••• l. • 1 junio... 1917 • • • " • "
SANIDAD 1I1UTAR
¡Sargento. Gurnersindo Am.t RllcioDero •••••••.•••• 1.° 1] junio .. 19 1' • ' . " • " "Brlpda de Tropa••• '. • • • . • .• Cabo .... Claudio Almalro ~arUDe.&••.•••••.••.••. l.' :0 mayo •. 1917 • • • " • " Plus de 0,25 ptas.Idem .... LoreD1o ViJcaino Garcla ..•••••••••••••. l.' 11 idem •.. 19 17 • • • • t • ldem.
<;'01.' mixta de Melilla •..•• '1ldem .••. Raimundo Tamayo YaDcun•..•.•••.•.•• 1. 0 1 idem ..• 1917 t
" • • " •
Idem. .
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Madrid]l de julio de 1<)17. J'RIMO DE RIVERA
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m~s (D. O, núm. 154); debiendo el intrres.'ldn voh~r
(), ser alta en el Ouerpo de su procedencia Y l'llja cn
el de Oficinas Militares, con radIAl. 1.D del a<'tllal, en
C\I)"Io revista. se habrán producido 106 efeclos ~.
nistrotivos consiguientes, siendo ,n.!" propio tiempo Ioi
vohmu1.d de S. M· que por el h.1hilitado dI> la cl18El
corr~spondiente de la. segunda. rer,iún !le pl'.letiquo
la tn~ de 109 haberes que n dit'ho individuo' lo
lnyan sido rccklmad09 COllle cscribicnte de t!e-~\Ilda
clase, y que por el Cuorpo de su procc,l('llcl:l. ae
rechmcn los que como brigadoL PUCI1Ul lnberlc 00-
rrespondido.
IN re'.l.l orden lo digo (), V. E. p:lJ".l. su conoci·
ruiento_ y demás nfectoa. Di().~ glln11tle ~ Y. E. muchOlll
allos. Madrid 6 de ngosto de 1917.
PlllWO DE RIVERA
&'ñor Capitán gen'irol de Ja. s.extA región:
Señores Cu.pitán general de la segundo. l'{'gión o In-
terventor civil de Guerra. y 'Ma.riD,ao y del Prot*!o-
tora.do en Marruec.s,
--Excmo. Sr·: \"lsta la instancia proml'vitL:v en 15
del WN r·róxiwo ¡nsado por el brigada del rLjgimientu
de Int.wtería ~nca. núm. 27, Grt'gorio l'e:uito,
Cuesta, que Y. E· cursó a eote Ministerio en. Z>:; del
mismo' mee, ('n la q-u6 solicita la elimbacióa de la
escala do as¡:.lrantes a ingreso en el Ollerpo (:re Ofi-
cinas :Militares, el Rey (q. D· g.) .6 1100 sonido
di5pooer quede sin ef<-'Cto el ingl~~o en el rniencio-
nado Ouerpo, q,ue le ru6 conc.."I1ido por real orden
de 5 <lel m,etlClOuado meS (D. O, numo 1-19), y 01
destino a la. Subimpeccil.n de !as tropa.s de w. 8 1'gun<iA
región que le rué a.iljud,iC:ldo p:>r o;¡,l~n do 11 de dicln
miE"nto_ ~ demás efectos. Dioe guarde a y. E. muchos
a.ñOB. Madrid 6 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
SIda de lustncdb. lecIIIIIDIIDII
, cumDS dIVersas 8cñor Chpitán general de Baleares.
CUERPQ AUXICIARl DE OF.ICINAS MII:ITARES Iseñor Int~ntor ch'Ü do Guerra. y Marina. Y del
. "b' Pro'cctor.u1o en Marruecos.
, Excmo. Sr·: Para. cllbrir una. pla7A de e!'cn lente
que exi9te vnronte en el Cuerpo de Oficinas Mili~,
el Rey (q. D· rO se ha. servido con~r el in-
gJl'eso en dicho Cnerpo, COIIl'O escribiente de &e8'U!ld:l.
pl¡ute, al brigndD. del ~imíento de lnttnteria Me-
narro, núm. 70, J08~ María Puig Ol.mpillo. p<)r S{'r
el máa antiguo de In. escnkl. de 8Bpirtlnte~ al ~terido
~o; demendo dís1'nJ.tar en er em'Plco que se le
con.tiere de lo. efectividQ,d de eeta focha. y causar
,."ja por fin del corriente mes en ol Ou.crpo Q que
perteueoe, con nrr~lo a lo dispuesto en el art. 40 <id
reglu.mcnto del mencionado Cuerpo die Oficioas 'Mi·
litares. ,
De real orden lo digo a Y. E· ¡nra su conoci-
342 7 de~ <fe '1911 , ' D. (X: Jt6m;. 114
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. liervido
disponer que los jC.fes y oficia.l~ del Cuerpo J uri-
dico-.Militar comprendidos en la. . siguiente l'e!ación,
que principia. con D. lt.1.m6n dc ViaJa y de Avgua.vi-
ves '1 termina con D., Felipe A.oedo y Colungn, insen a
aCl"Vlr los destinOS o a la situación que en la misma.
se 108 seña.1íl. •
De real orden lo digo ",Y. E. para.·su conoei-
micntó y de~ ~tectoe. Di~ guarde Bo V· E. m.uchos
afios. lIadrid 6 de agosto de 1917.
.1'&1110 DE R'IVElb\
señores .:rreBiden~ del Consejo Supremo ?e Guerra.y 1tlanna, CapItanes generales de la. pnm~ra, se-
gtmda, cuarta y sena. regiones y de llinariaB y
Gen~ra.l en Jefe <lel Ejércit.o de Ea¡nña en Afrien.
señor Inten"entor civil de Guerra. y ,Mar:ina.y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci4n qtU u cita
Auditores de brigada
D. RamóIi de Vhl1 y de Arguavh.e.'!, de exci=!d~nte
en la. cuart3. re.gi6n, a prest;:¡r sus SerVicios en la
CapiktníJ. gencrol de la SC-'i:ta región, perci-
biendo el sueldo entero de su empleo por el
capítulo 12, arto 1·0 del pr~upuesto.
J Juan Martíncz de la veg;¡. y Zcgri, EUloendido, del
Conscjo Supremo de Guerra. y':Marina, o. si-
tuación de excedente e'.,l la. prim,era. regi6n.
.Teniente a..cUtor de primera
,
D. Orist6bol de Ochoa. y Torres d~ NaVBml, 118-
cendido, del Conaejo. Supremo de .Guerra. y
'Ma~ .. ~ O1pitanla. general de la se¡unda
re¡tón.
Teniente. auditor•• de .eaunda
.
D. Antonio Martín de 1& F..sca.le~· ae ]a, OomBh·
dancia. genem.l <le LnrBche, a .itúación de ex·
cedente en la. eexta región. .
J Ram6n de Urbo y G6mez BU8tamn.ri~ de eJ:.
cedente en la. sexta región, a la CoIIlWldan·
cla g~nera.l d¡e. lArache, incorporándose con
urgencla.
» :Enrique Sans6 y Henriquez, Wloondido, de~x~
cedeD~ en la. cua~~ y ~ c.OIIliJrión agre.
~o a. la Embljada de E..,¡aña en Berlín,
a continuar en igual situación y comisión.
Tariente ....Ito, de tercera
. (O. Felipe Acedo Oolwtga, de nuevo i~ resi-
• ,dcntle en Madrid, a pn-etnr sus servici06 en la.
Capitanía general de Cana.ri3s, percibiendo el
sueldo entero de su empleo y 1;.L stratificación
de residente por el c:lopítulo 12, artleu10 1,l1 ~l
presupuesto.
Madrid 6 de ~oato de 1911.-Prim.o <)e Rivera.
-
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
auditor de brigada D. Rafael 8antamarina y Torrado,
excedente en esa I'egión, el Rey (q. l). g.) b.", tenido
a bien concedérle el pUJe a la situación de ~mpl&zo,
éOn residencia en esta Corte, y con arreglo a 1Il1o
l'ea1 orden circu13l' de 12 de diciembre <kl 1900
(O. L n6m.f37). .
De a de S. }l. lo digo " V. E- puv. IIU~.
e o d D. sa
miento~ J demás ~fect~. Dioe guarde Bo V· E. much~
añ08• .Madrid 6 de agosto l1e 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor 0lrit6..n general de la primera. región.
señor Inten-entor civil de Guerra. '1 Ma.rina Y del
Protectorado en lla.rru.ec08.
DISPOSICIONES
de .. SidJleaetari8 Y Sec:cicnea de este MiDIIterIo
11 de .. Depa1deaci.. taIbIea
SecclDD de CIdIallerla
DESTINOS
C!rcular. Para el debido cumplimiento de lo pre-
VeDl~? en la l'e-J,l orden de 31 de julio ~ 1906,
modiflro.odo los artículoe 9.0 y 8·0 de W de 8 de
agosto de 1901, y conforme a. lo prescripto en los
artícul08 6.0 y 5·0 de las misIIl3B soberanas resolu-
ciones (O. L· núm-eros 140, 171 Y 172), ha. dispuesto
el Excmo. Sr· Ministro de la Guerra que loe coroneles
de 108 rcgimilentos del Arm.'). de Ca.ba.llería, o. excep·
ción de los números 13, 14, 21, 23, 28 '1 29, 'desig'ned
\Un segundo tenie,loo de la. e.~cala B.Ctiva, die los
que no hayan prestado este servicio, para. BU destino
en eI. corriente rrues a. pr.u:tiCM en El9tab~~cimiento
de Remonw. o Oria. Catnllar j debiendo los~
sa.d06 corooolcs ¡nrticip:1I a esta Sección, ántes del
1110. 20 dcl me,!! actJuul, 'JlI'eCisamcnte, el nombl1e
del oficial elegido pa.ra. dicho servicio.
Dios guarde a V... muchos llñ<>9. Madrid 6 d'e
agosto de 1917. •
El l.,. 4.1& 1IeollIbD.
ItMIpIIn H,,"'D
Seftar•••
--------_ -------""'.. ~....-..
calSeJa SaDmaa de Gaerra , tlarIiIa
PAGAB DE TOOAB
Ez:ctno. Sr.: Por la. Presidencia. de este Oonsej~
Su'premo se dioe con esta. fecha al Excmo. Seibr
fntendente gcnerdl militar 10 Ilig'Uiente:
«Este Consejo Supremo, en Vlrtud do ~ twul-
Indas que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo d'e 27 de julio último, ha. doolam.do
con derCQho a las do-'! p¡gas ~ t~ que le correJ-
pondeo por 'el reglamento det MOIltepío :Militar p;
D.· Gcrtru~ Ponce Q¡,staií,o, en concepto de viuda
del r~o teniente de Infa.nterfa. (El ~), ret,irado.
D. Manuel González Martfnez; impo'rtaon.te 292,50 pe-
setwl, duplo de las 146,25 que de sueldo ~ua.1
disírota1n 6U nm.:rido al fallecer, las que 8eráA n.bo-
illlldwJ a. la interesada. por una. sola vez, por la.
Iutend.encía :militar de la. segunda. regi6n! que ~
por donde percibía. SUS 1la.beres 'el 0lW53llte».
Lo que de o~ del Excmo. Señor Presidente
má.n.ifiesto & V. E. ¡nI6 Bu conocimiento '1 efectos
cons~entes. Dios ,guarde a V. E- much08 Bñoá
'Madrid 3 de ago.n.o da 1917.
Por el G..".al e-etarto,
" AriJuo PiCtlto.st,·
~o. Señor Oapitán general de la segUnda regjÓD
y Señor Gobernador mi!iw de Huelw..
MADRID.-T4LLEltU DU DUOUl'O ~ L4 GU1U4
